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ÖZET 
Cervix uteri spaznu nedeniyle geciken bir doğıtm olgusu şeklinde 
U.O. Veteriner Fakültesi Doğıtm K/bıigine getirilen bir koyundan iki adet 
erkek kuzu ölü olarak alınmıştır. Bu kuzularda genel bir ödemin yamn-
da, boyun bölgesinde ve larynxin hemen altmda tlıyroid bezlerinde belir-
gin bir büyüme ve sertlik tesbit edildi. Alman anamnezde, hayvan salıi­
binin dogumdan önce anneye devamlı lahana yedirdiği ve bunun da 
yavrularda Kongenitat guatr'a neden olabilecegi düşünüldü. Ölü kuzu/ann 
tlıyroid bezleri çıkanlarak histo-patolojik incelemeleri yapıldı ve hiperplastik 
(parankimatöz) guatr teşhisi konuldu. 
SUMMARY 
Congenital Hyperplastic (Parenchymatous) Goitre 
Two dead lambs were causing dystocia in a pregnant sheep 
were removed by casarean sectimı. 17ıese lambs were dead due to se-
vere enlargement of tlıyroid glands and sun'Olmding edema on tlıe neck 
and subcutaneous tissues of tlıe body tlıat may be classified as myxe-
dema in botlı cases. 17ıe probable cause of tlıis goitre was tlıe feeding 
on motlıer witlı excessive anıowıts of cabbage by tlıe owner, during 
pregnancy. Histologic exanıinations of tlıyroid glands reveo/ed tlıat tlıe 
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cause of enlargement was the resu/t of pro/iferation of parenclıymal ele-
nıents that was diagnosed as hyperplastic (parenchymatous) goitre. 
GiRiş 
Guatr veya Struma, thyroid bezinin yangısız ve neoplastik olmayan hiper-
plazisi olarak bilinmektedir1. 
Evcil hayvanlarda genellikle iyot eksikliğine bağlı ola rak kongenital hip\.!r · 
plastik guatr şekillenirı.2. Annenin gebelik süresi uzar ve güç doğuıniara s~.-l>l p 
olur. Ölü doğan yavrularda myxedema ve alapesi dikkati çeker. Yaşayan yavrul.ı r 
ise larynx ödemi ve ·büyüyen thyroidin traeheaya yapmış olduğu basınca ilgi li ul .ı­
rak asfeksi sonucu kısa sürede ölürler1. 
Bazı bölgelerde görülen endemik guatra sebep olarak su, toprak ve alınan 
gıdal~daki iyot miktarının yetersizliği ya da iyot alımını veya thyroxin sentezini 
engelleyen nedenler sayılabili~.4.5 . 
Brassicaceae familyasından olan bitkiler, bilhassa lahana ve ıurp Progoi -
trin (Thioglyeosid'ler) içerirler. Progoitrin'ler guatrogenik değildir fakat barsak 
bakterileri veya ıs ıya dayanıklı thioglyeosidaz tarafından aktif antithyroid madde 
olan Goitrin'e çevrilir. Bu madde thyroid hormonlarının sentezinde görevli olan 
bir veya daha fazla reaksiyonu inhibe ederek sonuçta Guatr'a yol aÇar6·7. 
Gebe hayvanlarda antithyroid ajanlar placentaya geçer veya sütle çıkarılır-. ' 
. ·~ . 
İyot ve hormon yeter~izliğinde thyroid bezinde görülen ilk cevap hiperpla-
zi olayıdır. Thyroxin üretimindeki azalma sonucu hipofiz bezinden TSH salınıını­
mn art~ası guatra neden olan hiperplaziyi başlatır. T hyroid bezi kısa zamanda 
büyüyerek sert kitle halinde boyun bölgesinde dikkati çeker2• 
Histopatolojik tablo olayın şiddetine göre değişme göste rir. E n erken ve 
basit değişme follikül epitel hücrelerinde hipertrofi ve artan damarlaşmadırı . 
Olay ilerledikçe epiteller hiperplaziye olarak follikül lumeni içerisine papiller 
uzantılar gönderir. Follikül luıncnindeki kolloid miktarı azalır veya tamamen 
kaybolu~·8. 
Geç devrede ise thyroid bezinde fibrosis ve dejcnerasyonla birlikte epitel 
hücrelerinde dökülmeler belirgindir1.9. 
GEREÇ VE YÖNTEM 
U .Ü. Yeteriner Fakültesi Doğum Kliniğine güç doğum sebebiyle getirilen 
bir koyunun ölü iki kuzusundan alın:m thyroid bezleri histopatolojik inceleme 
için % lO'luk formol solüsyonunda ıc~;,it edildi10. Tesbit işleminden sonra doku-
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lar Autotechnicona konularak rutin doku yıkama işlemleri yapıldı ve parafin 
bloklara gömüldü. Mikrotomla 5-6 mikran kalınlığında kesilerek Hematoxylin-
Eosin boyama yapıldııı. 
BULGULAR 
Ölü doğan kuzularda genel bir ödemin (Myxedema) yanında alapesi hali 
dikkati çekiyordu. Boyunda larynıcin hemen altında sağlı sollu yumurta büyüklü-
ğünde ve kıvamı oldukça sert thyroid bezi kolayca palpe edilebiliyordu. Anne 
koyunda ise guatr olgusuna rastlanmadı. 
Yapılan histopatolojik incelemelerde damariaşmanın arttığı ve bezin fulli-
kül yapısının tamamen kaybolduğu dikkati çekiyordu. Failikül epitel hücrelerinin 
silindirik hal aldığı ve aşırı hiperplazi sonu lumcne doğru papiller uzantılar gön-
derdiği ve hatta bazılarının lumeni tamamen doldurduğu göze çarpıyordu. Bazı 
folliküllerin lumeninde hücrelerin adalar oluşturduğu görülüyordu. Bunun yanın­
da kolloid miktarı oldukça azalımştı (Resim: 1, 2). 
Resim: 1 
Kuzu/ann tlıyroid bezlerinde göriilen değişmeler. Silindirik ve popiller 
uzantıya salıip epitel hücrelerinden ibaret follikiiller., 
Hematoxylitı-Eosin., X 160. 
(17ıyroid alterations in lambs. 17ıe epitlıelium was tali, 




Şiddetli hiperplazi ve ko/loid miktamıda azalma., Hematoxylilı-Eosin., 
X 160 (Severe lıyperplasia and tlıere is /ittle 
or 110 colloid i11 follicules) 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
Barheran ve Valderrabona8, bizim olgumuzda görülen şiddetli hiperpla-
ziyi benzer şekilde şalgamla beslenen koyunların kuzularında da tesbit etmişler­
dir. 
Pereira ve ark.3, ile Raina ve Pachauri4, su ve topraktaki iyot eksikliğine 
bağlı olarak gelişen guatrda da yine thyroid bezindeki hiperplaziden bahset-
mişlerdir. 
Bazı araştırıcılar ise deneysel olarak guatrogenik bir madde olan Thiou-
rea'nin thyroid 'bezi üzerine etkisini incelemişler ve sonuçta yine hiperplazi mey-
dana geldiğini bildirmişlerdir12. 
Yukarıda belirtilen araştırmalardan da anlaşıldığı gibi guatrda hiperplazi-
nin sebebi iyot yetersizliği ya da iyodun bulunmasına karşılık hormon sentezinin 
engellenmesi gösterilmektedir. 
Türkaslan13, gebelik süresince lahana ve karnabahar yaprakları ile besle-
nen iki keçiden guatrlı yavruların doğduğunu bildirmiştir. 
Bizim olgumuzda da gebe koyuna yedirilen lahananın etken maddesi thy-
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roxin sentezini engelleyerek annede güç doğuma, yavruda ise kongenildl hiper-
plastik guatr oluşumuna yol açmıştır. 
Bu tür guatrogenik gıdalardan olan lahana, turp, kıvırcık lahana, şalgam, 
hardal ve hayvaniara yedirilen ancak insanlar tarafmdan tüketilmeyen birçok bit-
kinin gerek annede güç doğuıniara yol açması gerekse yavruda guatra sebep ol-
masmdan dolayı özellikle gebe hayvanlarda kullanımı sınırlandırılmalıdır . 
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